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Polis Marin rampas 12 bubu naga
SABAK BERNAM- Sebanyak 
12 bubu naga dirampas Pa- 
sukan Polis Marin (PPM) di 
sekitar perairan Laut Sekinc- 
han, jam 5.20 petang kelma-
terapung berlampu.
"Hasil pemeriksaan Ianjut 
mendapati terdapat puiat 
bubu naga di bawah penanda. 
Pemantauan dan pemerhati- 
andilakukanhampirduajam 
di kawasan tersebut, namun 
pemilik bubu didapati tidak 
datang ke lokasi dalam tem- 
poh berkenaan.
"Polis Marin merampas 12 
pasang pukat bubu naga ter- 
sebutyang tidak pemah men- 
dapat kebenaran dan kelulus- 
daripada Pengarah 
Perikanan Negeri Selangor/’ 
katanya dalam satu kenyataan 
di sini, semalam.
Khairuddin berkata, nilai 
rampasan kira-kira RM 1,200 
dan bubu nagaitu dibawa ba- 
likke Markas Operasi Pasukan 
Polis Marin Pelabuhan Klang 
untuk tindakan selanjutnya.
rin.
Bubu naga adalah sejenis 
peralatan menangkap ikan 
yang boleh merosakkaii eko- 
sistem laut kerana turut me- 
merangkap benili-benih ikan 
dan udang.
Pegawai Pemerintah Mar­
kas Operasi PPM Pelabuhan 
Klang, Deputi Superintendan 
Khairuddin Jamal berkata, 
semua peralatan itu dipasang 
di beberapa lokasi berbezadi 
kawasan berkenaan.
Menurutnya, Polis Marin 
yang ketikaitu sedang dalam 
rondaan Op Pensura dikeluai 
Saijaii V Kiishnan telah me- 
nemui tiga pancang buluh
an
